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1 tu croques la vie à pleines dents
tu as le sourire omnivore
l’appétit d’un soleil levant
un regard cru qui me dévore
tu croques la vie à pleines dents






tu m’offres le gîte
plante carnivore

























et je te mange











tu aimes ma mine
je te fais rire
tu me fais frire
je veux répondre
tu me fais fondre
























tu es mon dessert
j’en suis gourmand
Ma morsure
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